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i R E F O R M A  c o n s t i t u c i o n a l  A R ­
G E N T IN A ,  v o r  C a r lo s  I b a r g u r e n .—  V a ­
lerio A b e le r lo . E d i t o r .— B u e n o s  A i r e s ,  
1948.
E l i lu s tr e  h o m b r e  p ú b l i c o  a r g e n t in o  
Ion C arlos I b a r g u r e n ,  p r o f e s o r  h o n o r a -  
io de la F a c u l ta d  d e  D e r e c h o  y  d e  la  d e  
f i lo so fía  y  L e tr a s  d e  la  U n i v e r s i d a d  d e  
Buenos A ir e s ,  p u b l i c a  b a jo  e l  t í t u l o  q u e  
encabeza e s te  b r e v e  c o m e n t a r i o  u n  p r o ­
y e c t o  d e  C o n s ­
t i t u c i ó n  N a c i o ­
n a l  q u e  s o m e te  
— c o m o  d i c e  e n  
e l  p r ó lo g o — «.al 
j u i c i o  d e  m  is  
c o m p a t r io ta s  y  
d e  lo s  h o m b r e s  
d e  g o b ie r n o  d e  
m i  p a í s », c o n  
m o t i v o  d e  la  
p r ó x i m a  r e -  
u n i ó n  d e  la  
A s a m b l e a  C o n s ­
t i t u y e n t e  q u e  
h a  d e  r e fo r m a r  
la  a c tu a l  C o n s ­
t i t u c i ó n  a r g e n ­
t in a .
E  l  p r o y e c to  
v a  p r e c e d i d o  d e  
un e s tu d io  d e  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  lo s  c a ­
p ítu los d e  r e fo r m a  q u e  e l  m i s m o  c o n t i e n e .  
El señor I b a r g u r e n  o r ie n ta  s u  r e f o r m a  e n  
el se n tid o  s o c ia l  y  c r i s t ia n o  q u e  e x i g e n  lo s  
tiem pos a c tu a le s ,  e n  o p o s i c ió n ,  p o r  t a n ­
to , al e s p í r i tu  l i b e r a l - i n d i v i d u a l i s t a  q u e  
inspiró en  1853 a  lo s  a u to r e s  d e  la  C o n s ­
titución . P o r  o tr a  p a r t e ,  a b a n d o n a  to d o  
m im e tism o  s e r v i l ,  fa l l a  f u n d a m e n t a l  t a m ­
bién de  lo s  i d e ó lo g o s  l ib e r a l e s  q u e  s e  p u ­
sieron a c o p ia r ,  y  a  m a l  c o p ia r ,  la  C o n s ­
tituc ión  d e  lo s  E s ta d o s  U n i d o s .  I b a r g u r e n  
com ienza  p o r  d e c la r a r :  «E s te  t r a b a jo  n o  
está b a sa d o  e n  c o n c e p to s  i n s p i r a d o s  e n  
libros o e n  te o r ía s  n i  ta m p o c o  e n  C o n s ­
tituc iones e x t r a n je r a s .»  C o n s u l ta ,  a n te  
todo, la r e a l id a d  a r g e n t in a .  P o r  e s o ,  a l  
m argen d e  l i r i s m o s  j u r í d i c o s  i n c o n s i s t e n ­
tes, busca  c o n s o l id a r  la  a u to r id a d  d e l  P o ­
der E je c u t iv o ,  a m p l ia n d o  s u s  a t r ib u c io n e s  
y  e l p e r ío d o  p r e s id e n c ia l  ( d e  s e is  a  o c h o  
años); e s ta b le c e  u n  S e n a d o  e n  q u e  a la  
rep re sen ta c ió n  f e d e r a l  p o r  p r o v in c ia s  s e  
une la d e  la s  f u e r z a s  s o c ia le s ,  e c o n ó m ic a s  
y  cu ltu ra le s  d e  la  v i d a  n a c io n a l ,  s e g ú n  la  
o rg a n iza c ió n  p r o f e s i o n a l  d e  la s  m i s m a s ;  
crea un a  J u s t ic ia  e l e c to r a l  i n d e p e n d i e n t e ;  
dedica lo s  c a p í tu lo s  I I I  y  V I  a  la s  e n t i ­
dades s o c ia le s , e c o n ó m ic a s  y  c u l t u r a l e s  y  
a las d i s p o s ic io n e s  s o b r e  d e r e c h o s  y  f u n ­
ciones s o c ia le s ;  e s ta b le c e  t a m b i é n  d i v e r ­
sos a d e la n to s  t é c n ic o s  y  j u r í d i c o s  e n  m e ­
canism os c o n s t i t u c io n a le s  y a  a n a c r ó n ic o s ,  
cóm o e l  r é g im e n  d e  e l e c c ió n  in d i r e c ta ,  
que es s u s t i t u id o  p o r  e l  m á s  l ó g ic o  y  
sim p le  d e  e l e c c ió n  p o p u la r  d i r e c ta ,  e tc .
N o  p o d e m o s  h a c e r  a q u í  u n a  c r í t i c a  d e  
este p r o y e c to  d e  C o n s t i t u c i ó n .  S ó l o  p o d e ­
m os a p u n ta r  q u e  lo  e n c o n t r a m o s  p l a u s i ­
ble en  s u  e s p í r i t u  y  e n  s u s  l í n e a s  g e n e ­
rales y  q u e  n o  d u d a m o s  q u e  s e r á  to m a d o  
m uy en  c u e n ta  p o r  la s  C o n s t i t u y e n t e s  a r ­
gen tinas, n o  s ó lo  p o r  v e n i r  d e  la  c o n o c id a  
P ersona lidad  q u e  lo  s u s c r ib e ,  s i n o  p o r  s u  
valor in tr ín s e c o .
Q u is ié ra m o s , s í ,  d e c i r ,  c o lo c a d o s  e n  e l  
plano  d e  u n a  p o l í t i c a  h i s p á n ic a  t r a s c e n ­
den te  d e  lo  e s t r i c ta m e n te  n a c io n a l ,  q u e  
echam os d e  m e n o s  e n  e s te  p r o y e c to  e l  t e s ­
tim o n io  d e  e sa  t r a s c e n d e n c ia  q u e  a ta ñ e  
e s e n c ia lm e n te  a l  p o r v e n i r  y  a l  d e s t i n o  d e  
la A r g e n t in a  c o m o  a  lo s  d e  to d a s  y  c a d a  
una d e  la s  n a c io n e s  h i s p á n ic a s .  E n  la  
carta f u n d a m e n ta l  d e  to d a  n a c ió n  h is p á -  
nica d e b e  c o n s ta r ,  e n  a lg u n a  f o r m a ,  e sa  
P royecc ión  d e  s u  e s e n c ia  n a c io n a l  h a c ia
0 u n iv e r s a l, e sa  c o m u n i d a d  h i s p á n ic a  d e  
esp ír itu , d e  s a n g r e ,  d e  c u l tu r a  y ,  p o r  lo  
m ism o , d e  h i s to r ia  y  d e  p o l í t i c a ,  q u e  e s  
e e m e n to  c o n s t i t u y e n te  d e  s u  n a c io n a l i -
? y  q u e  d e b e  i n f o r m a r  to d a s  la s  in s -
1 fe lo n e s  y  m a n i f e s ta c io n e s  d e  s u  v id a  
P olítica.
E s  d e  e s p e r a r  q u e  la  A s a m b l e a  C o n s ­
t i t u y e n t e  a r g e n t in a ,  in s p i r a d a  e n  la  p o l í ­
t ic a  h i s p á n ic a  d e l  P r e s id e n te  P e r ó n ,  n o  o l ­
v i d e  d e j a r  c o n s ta n c ia  e n  la  n u e v a  C o n s ­
t i t u c i ó n  d e  e s a  t r a s c e n d e n te  y  e s e n c ia l  
f u n c i ó n  y  m i s i ó n  d e  H i s p a n id a d .
V  V  V-
E L  F I N  D E  L A  E S P E R A N Z A .  N o v e la ,  
p o r  R a fa e l  B e r n a l . -  - E d i t o r i a l  C a lp u l l i .  
M é x i c o ,  1 9 4 8 .
E n  m e n o s  d e  d o s c i e n ta s  p á g in a s  h a  e n ­
c e r r a d o  R a fa e l  B e r n a l  e l  m á s  f u e r t e  y  
c o m p l e t o  a le g a to  s o b r e  la  p o l í t i c a  d e  s u  
p a tr ia .  P o r q u e  e s ta  n o v e la  e s  f u n d a m e n ­
t a l m e n t e  u n  r e la to  h o n d o  y  r e a l  d e  lo s  
p r o b l e m a s  v i t a l e s  d e l  c a m p e s in o  m e x ic a -
p e r s o n a je s ,  e n  c u a n to  a  n o m b r e s ,  e n  c u a n ­
to  a  s i t u a c i ó n  y  r e la c ió n  s e n t im e n t a l  d e  
u n o s  c o n  o t r o s .  L o  q u e  n o  h a  i n v e n t a d o  
n i  q u e r i d o  i n v e n t a r  e s  s u  h u m a n i d a d  m e x i ­
c a n a  y  c a m p e s in a  n i  e l  m e d i o  s o c ia l  y  p o l í ­
t i c o  e n  q u e  s e  m u e v e n .  A q u e l la  e x c u s a  q u e  
l e e m o s  e n  to d a s  la s  p e l í c u l a s :  « L o s  p e r s o ­
n a je s  q u e  a p a r e c e n  e n  e s ta  p e l í c u l a  s o n  e n ­
t e r a m e n t e  im a g in a r io s .  C u a lq u ie r  p a r e c id o  
c o n  p e r s o n a le s  r e a le s  y  v i v i e n t e s  e s  u n a  
m e r a  c o i n c i d e n c i a », n o  c a b e ,  d e s d e  lu e g o ,  
e n  e s ta  n o v e l a .  A q u í  e l  p a r e c id o  c o n  p e r ­
s o n a s  r e a le s  y  v i v i e n t e s  e s  p r e c i s a m e n te  
l o  q u e  s e  b u s c a .  M u c h a s  p e r s o n a s  r e a le s  
y  v i v i e n t e s  s o n  la s  e n c a r n a d a s  e n  D o m i -  
t i l a ,  e n  H i p ó l i t o ,  e n  J u a n a ,  e n  M a c a r io ,  
e n  D o m i n g a .  L a  t r a g e d ia  d e  e s to s  p e r ­
s o n a je s  r e s p o n d e  a  la  t r a g e d ia  r e a l  y  v i ­
v i e n t e  d e l  c a m p e s i n o  m e x i c a n o ,  e s  s u  t r a ­
g e d ia  m i s m a ,  e x p u e s ta  d e s n u d a m e n t e ,  s i n  
d i s f r a c e s ,  s i n  e x a g e r a c io n e s  n i  a t e n u a n te s .
A  t r a v é s  d e  la  l e c tu r a  d e  la  n o v e la  u n o  
s e  d a  c u e n ta  d e  q u e  e l  a u to r  n o  h a c e  
n i n g ú n  e s f u e r z o  l i t e r a r io  p a r a  lo g r a r  e l  
c l i m a  t r á g ic o .  E l  r e la to  e s  f l u i d o  y  d i ­
r e c to ,  s i n  a la r d e s  e s t i l í s t i c o s .  T a m p o c o  la
t i e r r a  e n t r a  a q u í  e n  p l a n  d e  p r o t a g o n i s ­
ta ,  c o m o  e n  ta n ta s  n o v e la s  h i s p a n o a m e ­
r ic a n a s .  S u  p r e s e n c ia  s e  a c u s a  e n  fo r m a  
m á s  v i t a l ,  a  t r a v é s  d e l  h o m b r e ,  n o  e n  f o r ­
m a  d e s c r i p t i v a  y  p a i s a j i s ta  n i  c o m o  f u e r ­
z a  p s íq u i c a  m i s t e r io s a .  E s tá  a l l í  c o m o  
a s ie n to  y  c o m o  s u s t e n t o  n a tu r a l  d e l  h o m ­
b r e  c a m p e s i n o ,  c la v e ,  p o r  ta n to ,  d e  s u  
v i d a  h u m a n a .  P e r o  e s  e s ta  h u m a n i d a d  e l  
a r g u m e n t o  d e  la  n o v e l a .  S u  s i t u a c i ó n  y  
s u  p r o b l e m a  es l o  q u e  e l  n o v e l i s ta  p l a n ­
te a  y  n o  lo  r e s u e l v e .  E l  p r o b l e m a  q u e d a  
e n  p i e  e n  t o d a  s u  t r e m e n d a  y  c r u e l  a b ­
s u r d i d a d ,  p o r q u e  e s  u n  p r o b l e m a  q u e  n o  
s e  r e s u e l v e  e n  u n a  n o v e l a ,  p o r q u e  n o  e s  
e l  p r o b l e m a  d e  H i p ó l i t o  e l  q u e  s e  p l a n ­
te a ,  s i n o  e l  p r o b l e m a  d e l  c a m p e s in o  m e ­
x i c a n o .  Y  e s t e  p r o b l e m a  lo  que. e x ig e  e s  
u n a  s o lu c ió n  p o l í t i c a .  L a  n o v e la  d e  B e r ­
n a l  e s ,  p u e s ,  a n te  t o d o ,  u n a  n o v e l a  i n t e n ­
c io n a l  m e n t e  p o l í t i c a .  Y  a p e s a r  d e l  t í t u ­
lo  t r e m e n d a m e n t e  p e s i m i s t a ,  « E l  f i n  d e  la  
e s p e r a n z a n ,  la  i n t e n c i ó n  p o l í t i c a  d e l  a u to r  
s u p o n e  e n  e l  j o v e n  l e c t o r  m e x ic a n o  e  h i s ­
p a n o a m e r i c a n o  u n a  c a p a c id a d  d e  r e a c c ió n ,  
e n  la  c u a l  r e s i d e  la  e s p e r a n z a  q u e  e x p l i ­
c a  y  j u s t i f i c a  la  n o v e la .
« E L *  N I Ñ O .  —  C R I A N Z A  Y  E D U C A ­
C I O N », p o r  R A F A E L A  J I M E N E Z  
Q U E S A D A .  P ró lo g o  d e l D O C T O R  M A -  
R A Ñ O N . — E d i to r ia l  J u v e n t u d .  P r o v e n ­
z a , 1 0 1 ,  B a r c e lo n a .
E s te  l ib r o ,  p u b l ic a d o  r e c ie n te m e n te ,  h a  
m e r e c id o  u n a  e x c e p c io n a l  a c o g id a  y  c r í tic a  
fa v o r a b le  d e  p r e n s a  y  p ú b l ic o .  E l lo  n o  n o s  
s o r p r e n d e ,  
y a  q u e  h e m o s  
le íd o  e l l ib r o ,  
y  e n  j u s t i c i a  
p o d e m o s  d e ­
c i r  q u e  e s  
u n a  o b r a  
p e r fe c ta  p a r a  
la  o r i e n t a ­
c ió n  so b r e  la  
c r i a n z a  y  
e d u c a c ió n  d e  
io s  h i jo s  
L a  a u to r a ,  
c o m p e te n te  y  
l le n a  d e  ler-  
n u r a f e m e n i -  
n a ,  h a  lo g r a ­
do  h a c e r  u n  
m a n u a l  a m e ­
n í s im o  e n  el 
q u e  to d o s  lo s  
q u e  t r a ta n  d ir e c ta m e n te  co n  e l n iñ o  p u e d e n  
a p r e n d e r  de  él le c c io n e s  d e  a u té n t ic a  p u e r i ­
c u l tu r a  y  le cc io n es  d e  v e r d a d e ro  a m o r .
N o s  p a r e c e  o p o r tu n ís im o  e s te  l ib r o , y a  q u e  
e n  g e n e r a l  la  m u je r  s u e le  i r  a l m a tr im o n io  
s i n  la  m e n o r  id e a  d e  lo q u e  ta l  v e z  m u y  p r o n ­
to  h a  d e  re so lv e r  e n  s u  f u n c i ó n  d e  m a d r e ,  
P a r a  m e jo r  h a c e r  n o so tr o s  la  c r í t ic a  d e  e s te  
l ib r o , c ie n t í f i c o  y  p r á c t ic o  a  la  v e z ,  n o s  a co ­
g e m o s  a  la  o p in ió n  d e l i lu s t r e  d o c to r  M a r a -  
ñ ó n ,  r e f le ja d a  e n  s u  m a g n í f i c o  p r ó lo g o , d e l  
q u e  to m a m o s  la s  s ig u ie n te s  l ín e a s :  « .. .m e  a le ­
g r a  q u e  u n a  m u je r  j o v e n ,  in te l ig e n te ,  a l  t a n ­
to  d e  la  c u l tu r a  n u e v a  y  d e  lo s  m o d o s  c o n te m ­
p o r á n e o s ,  u n a  m u je r  c a p a z  d e  e s c r ib ir  e s te  
l ib r o  ta n  d i f í c i l ,  e n  e l q u e  u n a  m a d r e  c u a l ­
q u ie r a  p o d r á  a p r e n d e r ,  e n  p a la b r a s  s e n c i l la s  
y  e x a c ta s ,  to d o  lo  q u e  n e c e s i ta  p a r a  n o  n e c e ­
s i t a r  a p e n a s  d e l  m é d ic o , lo  c u a l  e s  u n a  m e ta
d e  la  h u m a n a  f e l i c i d a d  y  u n a  g a r a n t ía  d  >. 
s a lu d  d e  lo s  h i j o s ;  m e  a le g r a  d ig o , q u e  e s ta  
m u je r  ta n  d s  s u  t i e m p o  n o  e x h ib a ,  c o m o  la  
m a y o r ía  d e  lo s  e s p í r i t u s  q u e  q u ie r e n  p a s a r  
p o r  m o d e r n o s , u n a  m o d e r n id a d  a r t i f i c io s a  de  
f l o r e s  de  c e s ta , v is to s a s ,  p e r o  l la m a d a s  in d e ­
f e c t ib le m e n te  a  m a r c h i ta r s e  e n  u n a s  h o r a s ;  
s in o  la  l i m p i a  y  s e n c i l la  a c tu a l id a d  d e  la  f l o r  
c la v a d a  e n  e l s u e lo , e n  e l s u e lo  s u y o ,  y  p o r  lo  
ta n to  im p e r e c e d e r a .»
E n  e fe c to :  R a fa e la  J i m é n e z  Q u e s a d a  h a  
lo g ra d o  d e c ir , co n  c la ro -d eco ro  l i te r a r io  y  e x ­
q u i s i t a  s e n c i l le z ,  to d o  c u a n to  h a c e  f a l t a  p a r a  
a te n d e r  a  la  s a lu d  f í s i c a  y  p s íq u i c a  d e l n iñ o  
y  g a r a n t i z a r  s u  e d u c a c ió n .
E s p a ñ a ,  c ó m o  n o , t ie n e  a ú n  m u je r e s  de  
a r r a ig a d o s  s e n t im ie n to s  c lá s ic o s , q u e  p u e d e n  
e le v a r  s u  v o z  p a r a  m a r c a r  e l c a m in o  d e  la s  
d e s o r ie n ta d a s  jó v e n e s  s e n s ib le s  a  la  f r i v o l i d a d  
m o d e r n a . D e  la  c a l id a d  d e  e s te  l ib r o  d e b e n  
s u r g i r  o t r o s , y  de  to d o s  e llo s , u n  m a ñ a n a  m e ­
j o r  p a r a  la  i n f a n c i a  e s p a ñ o la
* * * * * * * *
DALÍ, EN EL MUSEO DEL PRADO
( v ie n e  d e  l a  p a g in a  3 8 . )  
educa los ojos, que no tienen más reme­
dio que seguirle en sus «inventos».
- No lo aprendió de nadie, claro.
No sólo no lo aprendió, sino que las 
fórmulas de los demás le chocaban. Pien­
se en el constructivismo de los primeros 
italianos. Cuando estuvo allí Velázquez, 
como comprador de nuestro monarca, le 
enseñaron toda la obra de Sanzio. «Non 
mi piace niente», dijo.
A instancias mías, pormenoriza Dalí 
sobre varios detalles de L a s  h i la n d e r a s .  
Siempre pasó un poco de largo ante esc 
cuadro, que uno personalmente adora, a 
pesar de lo «desteñido» que está. Coin­
cidimos en nuestra subvaloración de L a  
f r a g u a  d e  V u lc a n o .
— Lo mejor de este lienzo, lo único no­
table, es que se nota que acaban de 
abandonar la tarea ; un algo logradísimo 
de actitud.
Dalí defiende el acartonamiento de la 
montura del príncipe Baltasar Carlos :
— Está hecho adrede. Velázquez quiso 
dejar muerta esa parte, pero con la vo­
luntad hiperbórea de estatua ecuestre. Es 
de sus cuadros más graciosos.
Ante L a  r e n d i c i ó n  d e  B r e d a  enumera­
mos algunas equivocaciones.
— Existe una distribución falsa, una es­
trechez de espacio fastidiosísima entre 
Spinola y el caballo del primer término. 
Notad con qué picardía ha metido ahí 
un bastoncillo, deslinde de término. Y  
fórno destaca, en un recuadro abierto, la 
llave de la ciudad.
Cuadro por cuadro, discútense mil co­
sas en esta sala. Pero donde mi inter­
locutor pierde el t o n o  es en la contigua. 
L a s  m e n i n a s  provocan en él comentario 
de la ingenuidad más trascendente. Siem­
pre razonables, siempre de buena fe. Po­
cos supondrán lo sensible que resulta 
Dalí para lo clásico, que antis n o b  y  «buen 
público» es...
DE G O YA A  LA ESCUELA ITALIAN A
Goya no le gusta. Esperanzado, des­
pués de hora y pico de conversación y 
tantas coincidencias de enfoque, le empu­
jo concretamente hacia sus tres o cuatro 
ejemplos fundamentales como óleo : el
retrato de Manuel Silvela, uno de los 
dos del suegro Bayeu..., sin olvidar de­
terminados personajes por L a  f a m i l i a  d e  
C a r lo s  I V . . .
— No, no, amigo Ros. Posee, en bueno, 
todo lo de la pintura inglesa, que es tan 
mala ..
Aprecia más L a  m a ja  d e s n u d a .  Explí­
cale a Gala un buen rato.
Con los italianos volvemos a estar con­
formes. Por último, me informa minucio­
samente de buena parte de lo que igno­
ro, cara a Rafael.
— Este dice, por R e t r a t o  d e  c a r d e n a l  
d e s c o n o c id o — es el mejor retrato eclesiás­
tico que se pintó jamás... En cuanto a 
ese milagro— la S a g r a d a  F a m i l ia  d e l  C o r ­
d e r o — , tiene tanta categoría como L a s  
la n z a s ,  y es incomprensible que a quien 
lo pintó hayan intentado ni discutirlo al­
guna vez... ¡Monstruos!
Se ha hecho tarde, y Dalí va en busca 
de su junquillo. A l salir, vuélvese como 
la mujer de Loth, aunque sin tan penosas 
consecuencias :
— ¿No le parece que es el mejor museo 
del mundo?
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